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目的了解高中女生儿童期性虐待发生情况,为卫生及教育部门制定预防儿童期性虐待对策提
供参考依据.方法用自填式问卷,于2000年12月对某高中学校985名女生就有关儿童期受性虐
待经历进行不记名的回顾性调查.结果在被调查的985名女生中,有251人(25.5%)16岁前曾
经历过非身体接触或身体接触的性虐待;其中18人经历过被试图性交,5人经历过被强行性交
.儿童期性虐待首次发生年龄58%在13岁及以前.性交行为的发生率在有儿童期性虐待经历
的女生中(2.6%)高于没有性虐待经历的女生(0.4%),差异有显著性(χ2=6.48,P=0.011).在不
同的父母文化程度间,儿童期性虐待发生率差异未发现有显著性.结论儿童期性虐待问题在
我国女童中可能并非少见,有必要对这一问题开展研究,并重视在小学生中开展预防性虐待
教育工作. 
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虐待对策提供参考依据.方法用自填式问卷,于2000年12月对某高中学校985名女
生就有关儿童期受性虐待经历进行不记名的回顾性调查.结果在被调查的985名
女生中,有251人(25.5%)16岁前曾经历过非身体接触或身体接触的性虐待;其中18
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虐待经历的女生(0.4%),差异有显著性(χ2=6.48,P=0.011).在不同的父母文化程度
间,儿童期性虐待发生率差异未发现有显著性.结论儿童期性虐待问题在我国女童
中可能并非少见,有必要对这一问题开展研究,并重视在小学生中开展预防性虐待
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